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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan)
The main objective of this ending degree proyect is the reform of the heating system for a
building in Pamplona, where the heating equipment is going to be charged due to their old
condition.
Besides, the transformation from fuel to natural gas. Wanting to reduce the CO2 production and
minimizing the energy consumption as much as posible.
This technical report will explain the advantages of doing up a machine room and the economic
benefits for the neighborhood community.
The proyect will count with:
- Technical planes, Budget, Technical Memory, calculations, etc.
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan)
El objetivo de este proyecto fin de grado, es la reforma del sistema de calefacción y ACS para una
vivienda en Pamplona, debido al estado actual de los equipos de calefacción.
Además, se realizará la transformación de la propia sala de máquinas a Gas natural. Lo que se
busca es la reducción de la producción de CO2 y el consumo de energía.
En este informe se explicarán las ventajas de la reforma y el ahorro económico que dispondrá la
comunidad de vecinos.
El proyecto contará con:
-Planos, Presupuesto, Memoria, Cálculos, etc.
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